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Alison Smithson, 'in memoriam' 
Como mies a finales de verano, con 
sus frutos maduros pero todavía por 
moler, falleció el 16 de agosto Alison 
Margaret Gill, a los 65 años de edad. 
Alison (1927-1993) y Peter Smith-
son (1923), socios fundadores del 
Team 10, entran de lleno en la historia 
de la arquitectura del siglo XX como 
protagonistas de lo que se ha venido 
llamando la 'tercera generación'. A 
pesar de su obra aparentemente escasa 
obra, nos dejan un legado con su for-
ma de hacer, todavía hoy sugerente · 
como modelo de actitud liberal, llena 
de vitalidad e intuición. 
Desde la miesiana escuela secun-
daria de Hunstanton (1949-1954) 
-que ilustra la noticia-, hasta su 
último trabajo en la Universidad de 
Bath (1976-1990), los Smithsondejan 
un escueto racimo de obras ejempla-
res.¿ Cuántos de nosotros hemos vuel-
to a peregrinar hasta el hermoso árbol 
que cobija el St. Hilda College en 
Oxford (1967-1990)? ¿O nos hemos 
demorado charlando en el 'tee Pud-
ding', arropados por los quebrados 
bloques residenciales de los Robin 
Hood Gardens (1966-1970), cuya se-
vera radicalidad permitió a la casa 
Levi's anunciarse simulando un con-
trabando de jeans más allá del extinto 
telón de acero? ¿Cuántos, en fin, he-
mos acariciado los fósiles de la piedra 
Portland dentro de la teatral area of 
quietude sostenida por la familia de 
edificios, tan iguales y tan distintos, 
que forman la sede londinense de The 
Economist (1959-1964)? 
La sombra de su escueta obra se 
alarga, sin embargo, con esta activi-
dad militante que les acompaña desde 
el último CIAM de 1956 en Dubrov-
nik, y la publicación en 1960 de su 
libro Urban Structuring, en donde ya 
se proponían nuevos conceptos urba-
nos que Alisen y Peter venían elabo-
rando a partir de la reunión de Otterlo 
en 1959: asociación, identidad, mode-
los de crecimiento, cluster y movilidad. 
Estas metáforas, con las que se crea 
un nuevo vocabulario, permiten a los 
Smithson redefinir la realidad urbana 
y, en su tenaz búsqueda de superación 
de la ortodoxia moderna, coincidir 
con las inquietudes públicas ante las 
carencias de la ciudad contem-
poránea. 
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